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ʹؑผ͞Εͨɻංᡣ੕ঢ়ࡉ๔ͷ๔ମ͸େ͖͍͚ͩͰ
͸ͳ͘ɼͦͷܗଶ΋ʠEL]DUHʡ⚑ʣɼʠPRQVWUXHXVHʡ̍̑ʣ
ͳͲͱදݱ͞ΕΔΑ͏ʹҟ༷Ͱ͋Γʢਤ⚒ʵ̙ʣɼං
େͨ͠ಥى΍ೋ֩Λ༗͢Δ΋ͷ΋ೝΊΒΕͨʢਤ⚒
ʵ̛ʣɻ'$2ɼ0$2ʹ ͓͚ΔมԽ͸΍΍͔͕ܰͬͨɼ
0$2Ͱେখͷۭ๔Λ༗͢Δਆܦࡉ๔Λɼ͔͋ͨ΋
ਤ⚑ɹԆ਷Ϩϕϧͷ೴੾ย૾
̖ɿຊ঱ྫɼ̗ɿਖ਼ৗରরྫɼ,MÛWFS#BSFSBછ৭
಺ࢁɹ৳࣏ɹଞɿ྆ଆԼΦϦʔϒ֩ංେมੑΛఄͨ͠೴װߎ࠹
⚑ʵ⚓⚐ʵ
ޢӴ͢Δ͔ͷΑ͏ʹෳ਺ͷංᡣ੕ঢ়ࡉ๔͕औΓғΜ
Ͱ͍Δॴݟ͕؍࡯͞Εͨʢਤ⚒ʵ̗ʣɻઉԼਆܦ֩ɼ
໎૸ਆܦഎଆ֩ɼٙ֩ͳͲʹ͸ҟৗ͸ೝΊΒΕͳ
͔ͬͨɻখ೴ɼڮͷ௠چੑߎ࠹૥Ͱ͸๐ລࡉ๔ͱ੕
ঢ়ࡉ๔ͷ૿ଟΛೝΊͨʢਤ⚒ʵ̜ʣ͕ɼຆͲ͸๔ମ
͕๡͍͠ઢҡੑ੕ঢ়ࡉ๔Ͱ͋Γɼ,2ͰݟΒΕͨݦஶ
ͳංᡣ੕ঢ়ࡉ๔ͷ૿ଟʢਤ⚒ʵ̙ʣͱ͸ରরతͰ͋ͬ
ͨɻ
⚓ɽߟ࡯
ɹ⚓ɽ⚑ɹຊ঱ྫʹ͓͚Δ*0)%ͱ415
ɹຊ঱ྫ͸৺ݯੑ೴࠹ખʹΑΔ೴װߎ࠹Λ͖ͨ͠શ
ܦա⚑⚑ϲ݄Ͱࢮ๢͠ ⚖ͨ⚘࠽உੑͰ͋Δɻපཧֶతʹ
͸ࠨ༏Ґͷڮපมͱࠨࣃঢ়֩පมΛೝΊɼ྆ଆ,2͸
໌Β͔ʹංେ͍ͯͨ͠ɻංେͨ͠,2Ͱ͸ਆܦࡉ๔
਺͸ݮগ͠ɼ࢒ଘਆܦࡉ๔ͷۭ๔Խ΍JORPHUXORLGܗ
੒ɼංᡣ੕ঢ়ࡉ๔ͷஶ໌ͳ૿ଟͳͲΛೝΊɼ,2+'ͷ
ैདྷͷهࡌ̍ʣɼ̓ʣͱҰக͢Δɻ͜ͷංᡣ੕ঢ়ࡉ๔ͷ૿
ଟ͸ڮͷߎ࠹૥ʹΈΒΕͨઢҡੑ੕ঢ়ࡉ๔ͷ૿ଟͱ
͸໌Β͔ʹҟͳ͍ͬͯͨɻ
ɹ,2+'͸Ұൠ๤ݕྫͷ⚖ɽ⚘ˋ ͰೝΊΒΕΔ̍ʣɻݪҼ
࣬ױ͸೴݂؅ো֐͕ଟ͍͕ɼजᙾͳͲ༷ʑͳཁҼ͕
ใࠂ͞Ε͍ͯΔ̍ʣɼ̎̌ ʣɻ͍ͣΕ΋ରଆখ೴ࣃঢ়֩΍ಉ
ଆ&77පมΛ൐͍̍ʣɼ̎ʣɼ̐ʣɼ̍̏ ʣɼ̍̕ ʣɼݪҼ࣬ױͷൃ঱ޙ͋Δ
࣌ؒܦաͷޙʹ,2+'͕ ग़ݱ͠ɼසʑ637Λ൐͏͜
ͱ͕ಛ௃Ͱ͋Δ̍̔ʣɼ̎̍ ʣɼ̎̎ ʣɻ
ɹ,2+'͸ɼ཈੍ੑͷ'23ͷো֐ʹ൐͏ͱ͞Ε̏ʣɼ̒ʣɼ̓ʣɼ
௨ৗɼখ೴ࣃঢ়֩΍্খ೴٭පมͰ͸ରଆʹɼ&77
ਤ⚒ɹපཧ૊৫૾
̖ɿΦϦʔϒओ֩ͷਆܦࡉ๔ͷ୤མʢ,MÛWFS#BSFSBછ৭ɼ⚑⚐⚐ഒʣɼ
̗ɿෳ਺ͷۭ๔ԽΛ༗͢Δਆܦࡉ๔ΛͱΓғΉංᡣ੕ঢ়ࡉ๔ͷ܈Εʢ,MÛWFS#BSFSBછ৭ɼ⚑⚐⚐⚐ഒʣɻ
̘ɿΦϦʔϒओ֩͸ଟ਺ͷංᡣ੕ঢ়ࡉ๔Ͱຬ͍ͪͯΔʢ߅('"1છ৭ɼ⚑⚐⚐ഒʣ
̙ɿංᡣ੕ঢ়ࡉ๔ͷେ͖͞͸࣌ʹ͸ਆܦࡉ๔Λ྇կͦ͠ͷܗଶ΋ҟ༷Ͱ͋Δʢ߅('"1છ৭ɼ⚔⚐⚐ഒʣɻ
̚ɿେখͷ༊߹ۭͨ͠๔Λ༗͢Δਆܦࡉ๔ʹྡ઀͢Δංᡣ੕ঢ়ࡉ๔ͱ૭ܗ੒ʢࠨ্ʣʢ,MÛWFS#BSFSBછ৭ɼ⚑⚐⚐⚐ഒʣɻ
̛ɿਆܦࡉ๔ʹྡ઀͠ಥىΛ৳͹͢ڊେͳ⚒֩ͷංᡣ੕ঢ়ࡉ๔ͱ૭ܗ੒ʢ)FNBUPYZMJO&PTJOછ৭ɺ⚑⚐⚐⚐ഒʣ
̜ɿڮߎ࠹૥ʹ͓͚Δઢҡੑ੕ঢ়ࡉ๔ͱ๐ລࡉ๔ʢ߅('"1છ৭ɼ⚔⚐⚐ഒʣ
⚑ʵ⚓⚑ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚑⚒⚗ʙ⚑⚓⚖ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ͷපมͰ͸ಉଆʹݟΒΕΔ̍ʣɼ̎ʣɼ̐ʣɼ̍̐ ʣɼ̍̕ ʣɻຊ঱ྫͷ྆
ଆੑ,2'+͸ࠨখ೴֩පมͱڞʹࠨ༏Ґͷ྆ଆ&77
පมʹΑΔ΋ͷͱߟ͑ΒΕͨɻ
ɹຊ঱ྫͰΈΒΕͨෆਵҙӡಈ͸ɼೈޱ֖ϛΦΫϩ
ψε̍̔ʣɼ̎̎ ʣͱ΋ݺ͹Ε͕ͨɼ࠷ۙͰ͸ೈޱ֖ৼઓʢ37ʣ
ͱදݱ͞ΕΔɻຊଶੑ37΋͋Δ͕ɼຊ঱ྫͷ೗͘ݪ
Ҽ࣬ױ͕͋Δ৔߹637ͱݺ͹ΕΔɻ637͸ຖ෼⚑⚐⚐ʙ
⚑⚖⚐ճͷ཯ಈతͳෆਵҙӡಈͰɼ௨ৗ྆ଆੑͰɼҺ಄
ےͷΈͳΒͣ޴಄ےɼ؟ٿ΍إ໘ےɼ͞Βʹԣִບɼ
࢛ࢶےͳͲͷࠎ֨ےʹ΋ಉظͨ͠ӡಈΛೝΊΔ͜ͱ
͕͋Γ̍̒ʣʵ ̍̔ʣɼ̎̎ ʣɼ̎̏ ʣɼ௨ৗɼੜલ࣋ଓ͢Δ̍̔ʣɻ,2+'Λ൐
͏͜ͱ͕ଟ͍͕ɼ637ൃ ݱʹ͸ඞͣ͠΋,2+'͸ෆՄ
ܽͰ͸ͳ͍̕ʣɻ637͸ݪҼ࣬ױൃ঱ޙ⚒ʙ⚔⚙ϲ݄ޙ
ʹൃݟ͞ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍͕ɼൃ঱͔࣌Βͷৄࡉͳه
࿥ͷ͋Δ΋ͷ͸গͳ̎̍͘ʣɼਅͷൃੜ࣌ظ͸ඞͣ͠΋
໌Β͔Ͱ͸ͳ͍ɻຊ঱ྫͰୈ⚑⚕ප೔͔ΒೝΊͨ֊ஈ
ঢ়ݺٵ͸ԣִບʹ೾ٴͨ͠637ʢࠎ֨ےϛΦΫϩψ
ε̍̒ʣʵ ̍̔ʣʣͱߟ͑ΒΕɼ͜ͷ͜ͱ͸ຊ঱ྫͰ͸ൃ঱ૣ
ظʹ637͕ ग़ݱ͍ͯͨ͜͠ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɻ
ɹ⚓ɽ⚒ɹ*0)%ͷපཧॴݟͷܦ࣌తมԽ
ɹ,2+'ͷපཧมԽ͸ܦ࣌తʹ͸⚖ظʹ෼ྨ͞Εͯ
͍Δ̎̐ʣɻൃ঱ޙ⚒⚔࣌ؒҎ಺Ͱ͸มԽ͕ݟΒΕͣʢୈ
⚑ظʣɼ⚒ʙ⚗೔͔Β਷แͷมੑ͕ग़ݱ͢Δ͕ਆܦࡉ
๔΍άϦΞʹ͸มԽ͸ݟΒΕͳ ʢ͍ୈ⚒ظʣɻൃ঱໿
⚓िޙ͔Βਆܦࡉ๔ͷංେ΍஬৯͍༷ॴݟ͕ग़ݱ͠ɼ
,2+'ͷૣظͰ͋Δ͕άϦΞͷ൓Ԡ͸ݟΒΕͳ ʢ͍ୈ
⚓ظʣɻୈ⚔ظͰ͸ਆܦࡉ๔͸ංେ͠ɼ੕ঢ়ࡉ๔ͷ
ංେͱ૿ଟ΋ՃΘΓɼ,2ͷංେ͸࠷ߴைʹୡ͢Δɻ
ୈ⚕ظ͸ਆܦࡉ๔͕ݮগ͠ංᡣ੕ঢ়ࡉ๔૿ଟ͕ଓ͘
࣌ظͰ͋Δɻ͞Βʹɼ਺೥ޙʹ͸ਆܦࡉ๔͕ফࣦ͠
,2͕ Ҥॖ͢Δʢୈ⚖ظʣՄೳੑ͕૝ఆ͞Ε͍ͯΔɻ
զʑͷ঱ྫͷපཧॴݟ͸ୈ⚕ظʹ૬౰͢Δɻ
ɹωίͰ,2΁ͷٻ৺࿏੾அޙ⚒೔Ͱిݦతʹ͸ਆ
ܦऴ຤ͷมੑ̎̏ʣ͕ग़ݱ͠ɼώτͰ͸ଛইޙ⚖೔໨Ͱ
ދൗ༹ղͳͲͷਆܦࡉ๔ͷมԽ̍̌ʣ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔ
͕ɼ͍ͣΕ΋,2+'͸ΈΒΕͳ͍ɻൃ঱ޙ⚑⚒ʙ⚒⚐೔
ͷ,2+'Ͱਆܦࡉ๔ͷૣظͷۭ๔Խ͕ใࠂ̎̌ʣ͞Εͯ
͍Δɻൃ঱ޙ⚒⚑೔ʹ͸ਆܦࡉ๔ͷॳظͷංେͱۭ๔
มੑ͕ೝΊΒΕΔ͕ɼ,2+'͕ ग़ݱ͢Δͷ͸⚔⚐೔Ҏ
্ͷੜଘྫͰ͋Δͱ͢Δݚڀ̕ʣ΋͋Δɻ͍ͣΕʹ͠
ͯ΋ਆܦࡉ๔ͷॳظมԽ͸ൺֱతૣظʹݱΕΔɻ
ɹਆܦࡉ๔ͷංେ͸⚖ʙ⚗ϲ݄ͰϐʔΫʹୡ͠ɼҎ
ޙɼਆܦࡉ๔ͷେ͖͞ͱࡉ๔਺͸ݮΓ͸͡ΊΔ̕ʣɻ
⚑⚖ϲ݄Ͱ,2ͷେ͖͞͸ਖ਼ৗͷ⚒ഒʹͳΓɼ⚖೥ܦ
ͭͱॖখ͠ਖ਼ৗҎԼʹͳΔ̕ʣɻࡉ๔਺͸⚖೥Ͱ⚑⚐ˋ
ʹ·Ͱݮগ͢Δ͕ɼͳ͓ɼਖ਼ৗͳਆܦࡉ๔͕ංେ͋
Δ͍͸Ҥॖͨ͠ਆܦࡉ๔ʹࠞࡏͯ͠ೝΊΒΕΔ̕ʣɻ
⚘⚘ϲ݄ɼ⚑⚔⚒ϲ݄ͱ௕ظʹੜଘͨ͠ྫͰ΋ਖ਼ৗܗଶ
ͷਆܦࡉ๔͕࢒ଘ͢Δ̕ʣ͜ͱ͸ڻ͘΂͖͜ͱͰ͋Δɻ
ɹ࣠ࡧ΍਷ৌͷมԽ΋ൺֱతૣ͘ΈΒΕΔɻ⚒⚑೔Ͱ
߅χϡʔϩϑΟϥϝϯτʢ1)ʣʵ⚑߅ମཅੑͷ࣠ࡧ
͕ݮগ͠ɼ⚖ϲ݄Ͱ͸जେͨ࣠͠ࡧऴ຤͕ਆܦࡉ๔
पลʹूੵͨ͠WDQJOHܗ੒͕ग़ݱ͢Δ̕ʣɻ୤਷΋⚒⚑
೔Ͱփന࣭ʹग़ݱ͠ɼ⚖ϲ݄Ͱ,2ͷग़ྗ෦Ͱ͋Δ
ΦϦʔϒ໳ʹ೾ٴ͢Δ̕ʣɻ·ͨɼ߅γφϓτϑΟδ
ϯʢ6<3ʣ߅ମʹΑΔ໔Ӹછ৭Ͱࣔ͞ΕΔલγφϓ
εऴ຤ͷ෼෍ͷมԽ̎̒ʣ͔Β͸ɼγφϓεͷ࠶ߏங͕
ࣔࠦ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ੕ঢ়ࡉ๔Ͱ͸ط ⚒ʹ⚑೔໨Ͱ*)$3ͷൃݱ͕ΈΒΕɼ
⚖ϲ݄Ͱછ৭ੑ͕૿͠ಥى͕ൃୡ͢Δ̕ʣɻ⚒೥Ҏ্
ͷܦաྫͰ͸ઢҡੑ੕ঢ়ࡉ๔͕૿͑Δ͕ɼ⚖೥ܦա
ͯ͠΋খ਺ͷංᡣ੕ঢ়ࡉ๔ͷࠞࡏΛΈΔ̕ʣɻංᡣ੕
ঢ়ࡉ๔͸͠͹͠͹ɼਆܦࡉ๔ͷ্Λิ͏Α͏ʹ৳ͼ
͍ͯΔ̍̑ʣɻංᡣ੕ঢ়ࡉ๔ͱͯ͠ೝΊΒΕΔҎલʹ΋ɼ
ిݦͰطʹχϡʔϩϐϧ಺ͷ੕ঢ়ࡉ๔ʹ͸ಥىͷม
Խ͕؍࡯͞Ε͓ͯΓ̑ʣɼ੕ঢ়ࡉ๔ͷมԽ͕ग़ݱ͢Δ
ͷ΋ਆܦࡉ๔ಉ༷ʹૣظͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ௒ඍܗଶֶతʹ͸ɼ,2+'ʹ ͓͚Δมੑਆܦࡉ๔
ͷۭ๔͸֦ுͨ͠ૈ໘খ๔ମ̎̓ʣɼ̎̔ ʣͰ͋Γɼͦͷখ๔
ମߢ಺ʹ͸ଟ਺ͷԁܗͷGHQVHJUDQXOH͕ ೝΊΒΕ
Δ̎̔ʣɻ͜ͷᰒཻ͸ܦγφϓεมੑʹ൐͏୿ന༷෼ൻ
෺ͷ஝ੵͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ̎̔ʣɻथঢ়ಥىʹ͸1)ͷ
૿Ճ͕໨ཱͪJORPHUXORLGʢJORPHUXOXV༷ ߏ଄ʣ͕ ೝΊ
ΒΕΔ̎̔ʣʙ̏ ʣ̌ɻ*ORPHUXOXV͸γφϓεू᝹V\QDSWLF
FOXVWHȔ̍ ʣͱ΋ݺ͹ΕΔ੕ঢ়ࡉ๔ͷಥىʹғ·Εͨਆ
ܦऴ຤ͷू·ΓͰ͋Δ͕ɼJORPHUXORLG͸1)ʹ ෋Ήज
େͨ͠ਆܦऴ຤Ͱ̎̔ʣʙ̏ ʣ̌ܗ੒͞Εͨߏ଄෺ͰɼGHQVH
FRUHYHVLFOHΛ༗͠ɼ͠͹͠͹ଟྔͷάϦΞઢҡͷ٧
·ͬͨ੕ঢ়ࡉ๔ͷಥى͕ෳࡶʹೖΓࠐΜͰ͍Δ̎̔ʣɻ
੕ঢ়ࡉ๔಺Ͱ͸ϛτίϯυϦΞ͕૿େ͠ɼχϡʔϩ
ϐϧͰ͸άϦΞઢҡ͕ີͳ໢ঢ়Λܗ੒͍ͯ͠Δ̏̎ʣɻ
ɹපཧֶతมԽʹରԠ࣓͠ؾڞ໐ը૾ʢ05,ʣͰ΋
มԽ͕ೝΊΒΕɼݪ࣬ױൃ঱ޙ⚑ϲ݄Ͱ7ڧௐը૾
಺ࢁɹ৳࣏ɹଞɿ྆ଆԼΦϦʔϒ֩ංେมੑΛఄͨ͠೴װߎ࠹
⚑ʵ⚓⚒ʵ
ͱϓϩτϯڧௐը૾Ͱ৴߸ڧ౓͕૿ڧ͠ɼ⚖ϲ݄Ͱ
,2ංେ͕ೝΊΒΕɼ⚓ʙ⚔೥࣋ଓ͢Δ̏̏ʣɻ⚙೥ͷܦ
աΛ༗͢Δ೴װւ໖ঢ়݂؅जྫͰ΋05,ը૾্ͷ
,2+'͸⚓೥ؒͰෆมͰ͋ͬͨ̏̐ʣɻ
ɹ05,ͷܦ࣌తมԽ͸ɼ⚑ɽ৴߸ڧ౓ͷ૿ڧ͕͋Δ
͕ංେ͕ݟΒΕͳ͍ɼ⚒ɽ৴߸ڧ౓ͷ૿ڧ͕͋Γං
େ͕ೝΊΒΕΔɼ⚓ɽංେ͕ͳ͘ͳΔ͕৴߸ڧ౓ͷ
૿ڧ͕ଓ͘ɼͷ⚓ஈ֊ʹ෼͚ΒΕΔ̏̏ʣɻ⚑ͷมԽ͸ɼ
*RWRΒ̎̐ʣͷ⚓ʵ⚔ظͷਆܦࡉ๔ͷංେظʹ૬౰͠ɼ
੕ঢ়ࡉ๔૿ଟɼ୤਷ɼۭ๔ԽͳͲʹΑΔਫ෼ؚྔͷ
૿ՃΛ൓ө͠ɼͦͷޙͷ,2ංେ͸ਆܦࡉ๔ͱ੕ঢ়ࡉ
๔ͷංେʹΑΔ̏̏ʣͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ
ɹϙδτϩϯஅ૚๏ʢ3(7ʣʹΑΔݚڀͰ͸ɼ௕ظ
ؒ࣋ଓ͢Δ37ྫ Ͱ͸Ԇ਷ͷάϧίʔε୅ँ͕ဏਐ
͍ͯ͠Δ̏̑ʣɻ,2+'͸ղ૾౓ͷؔ܎Ͱ֬ೝ͞Ε͍ͯ
ͳ͍͕ɼ⚑ྫͷ05,Ͱ,2ͷ৴߸ڧ౓૿ڧ͕ೝΊΒΕ
Δ̏̑ʣɻ͜ͷ͜ͱ͸ɼ௕ظؒܦաͨ͠ޙ΋ͳ͓,2ͷ׆
ಈੑ͕อͨΕ͍ͯΔՄೳੑΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɻ
ɹҎ্ͷපཧมԽΛ·ͱΊΔͱɼ·ͣ'23පมʹΑ
Δ,2΁ͷೖྗܥ͕ো֐͞Εͨޙɼਆܦࡉ๔ͷมੑͱ
ංେ͕ى͜Γ,2+'Λఄ͢Δ͕ɼ637ͷग़ݱ࣌ظ΍ి
ݦॴݟ͸ɼਆܦࡉ๔ͱ੕ঢ়ࡉ๔ͷػೳతมԽ΍ඍࡉ
ߏ଄ͷมԽͷग़ݱ͕ΑΓૣ͍͜ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɻ
ͦͷޙɼංᡣ੕ঢ়ࡉ๔ͷ૿ଟ͕ՃΘΓɼ,2ͷංେ͸
࠷ߴைͱͳΔ̎̐ʣɻ͔͠͠ɼͦͷޙਆܦࡉ๔͕ݮগ͠
ͯ΋,2+'ͱංᡣ੕ঢ়ࡉ๔૿ଟ͸௕ظؒ࣋ଓ͢Δɻ
ࡉ๔ܭ਺ʹΑΔݚڀͰ͸ɼංେ,2Ͱਆܦࡉ๔ͷݮগ
ޙ΋ංᡣ੕ঢ়ࡉ๔ͷ๔ମͷ໘ੵ͸૿͍͑ͯΔ͕ࡉ๔
਺͸૿͍͑ͯͳ͍̎̐ʣɻ͜ͷ͜ͱ͸ɼ࣋ଓ͢Δ,2ͷං
େ͕χϡʔϩϐϧͷ֦େʹΑΔՄೳੑΛਪଌͤ͞Δɻ
ࡉ๔਺͸ݮগ͠ଓ͚ɼ⚖೥Ҏޙ͔Β͸,2+'͸Ҥॖ
ʹ޲͔͍ɼ͜ͷ࣌ظͰ͸ઢҡੑ੕ঢ়ࡉ๔͕૿͑Δ͕
ͳ͓ංຬੑ੕ঢ়ࡉ๔͕ࠞࡏ̕͠ʣɼগ਺ͳ͕Βਖ਼ৗܗ
ଶͷਆܦࡉ๔͕࢒ଘ̕͠ʣɼ637͸࣋ଓ͢Δɻ
ɹલड़ͨ͠೗͘ɼ,2+'ʹ ͓͚Δංᡣ੕ঢ়ࡉ๔૿ଟ
͸&16Ͱ͸ಛҟͰ͋Δɻ͋Δछͷजᙾ̔ʣ΍&UHXW]IHOGW
-DNREප̏̑ʣΛআ͚͹ɼਆܦଛইޙͷຫੑظͰ͸ɼ௨ৗ
͸ɼຊ঱ྫͷڮපมͰݟΒΕΔ͝ͱ͘ઢҡੑ੕ঢ়ࡉ
๔૿ଟͱมԽ͠૊৫͸ҤॖੑͱͳΔ̓ʣ͔ΒͰ͋Δɻ
ɹ͞Βʹɼ&16ͷଞͷ෦Ґɼྫ͑͹֎ଆකঢ়ମɼࡾ
ࠥਆܦ֩ɼإ໘ਆܦ֩ɼઉԼਆܦ֩ͳͲʹ͓͚Δܦ
γφϓεมੑ̍ʣͰ͸ਆܦࡉ๔͸Ҥॖɾมੑɾ୤མΛ
ఄ͢Δ͕ɼਆܦ֩ͷංେ͸൐ΘͣɼάϦΞͷ൓Ԡ΋
߇͑ΊͰ͋Δ̍ʣɼ̓ʣɻɹͳͥɼ&16ͷதͰ,2ͩ ͚͕ɼ͜
ͷΑ͏ͳಛҟͳมԽΛ͖ͨ͢ͷͰ͋Ζ͏͔ʁ
ɹ⚓ɽ⚓ɹԆ਷*0ͷܗଶɾػೳతಛ௃
ɹώτԆ਷ͷ,2FRPSOH[͸͠ΘͩΒ͚ͷۊணͷ༷ͳ
ಛҟͳܗଶΛࣔ͠ɼ3,2ͷഎଆٴͼෲଆ૚൘͕಺ଆ
ʹ։͍ͨܗͰΦϦʔϒ໳Λܗ੒͠ɼഎଆʹ'$2ͱ಺
ଆʹ0$2Λ༗͠ɼͦͷܗঢ়ʹ͸খ೴֩ͱͷྨࣅੑ
͕ΈΒΕΔɻ
ɹ,2͸Ԇ਷ͷ࠷େͷதܧ֩Ͱ͋Γɼେ೴͔Βͷઢҡ
Λड͚Δͱڞʹɼখ೴ࣃঢ়֩ͱ੺͔֩ΒͷೖྗΛ͏
͚Δ̏̓ʣɻࣃঢ়͔֩Βͷઢҡ͸্খ೴٭Λܦͯަࠥ͠
ͨޙɼରଆ੺͔֩Β&77ΛԼߦ͠ಉଆ਷แ͔Β,2ʹ
ೖΓɼ,2ਆܦࡉ๔ʹऴΘΔʢ'23ʣɻத೴͔Βඇަࠥ
ੑʹ&77ΛԼ߱͢Δ੺֩ΦϦʔϒ࿏͸എଆ૚൘ʹऴ
ΘΔ͕ɼେ೴͔Βͷൽ࣭ΦϦʔϒ࿏͸ෲଆ૚൘ʹऴ
ΘΔ̏̓ʣɻҰํɼ੸਷֤෦͔Β͸ෲଆͷ੸਷ΦϦʔϒ
࿏͕લࡧΛ্ߦ͠'$2ٴͼ0$2ʹ ऴΘΔ͕ɼޙப
֯Λհ͠എଆΛ૸ߦ͢Δઢҡ࿏΋͋Δ̏̓ʣɻ
ɹ,2͔ Βͷग़ྗઢҡ͸ΦϦʔϒ໳Λग़ͯ಺ଆໟଳ
Λԣ੾ͬͯަࠥޙɼରଆԼখ೴٭ʹ͸͍Γɼొ্ઢ
ҡͱͯ͠ରଆͷখ೴ϓϧΩϯϢࡉ๔ʢ3Mʣ΁ʢΦϦʔ
ϒখ೴࿏ʣɼͦͷଆ෭࿏͸খ೴֩΁ࢸΔ̏̓ʣɻ3,2಺ଆ
ͱ0$2͔ Βͷઢҡ͸ൃੜֶతʹݹ͍ରଆͷখ೴஬
෦΁ɼ3,2֎ଆ͔Βͷઢҡ͸৽খ೴΁޲͔͏̏̓ʣɻࣃ
ঢ়֩ɼ੺֩ɼ,2ͷ⚓ऀ͸͍ΘΏΔ*XLODLQ0RODUHWͷ
ࡾ֯Λܗ੒̍̑͠ʣɼࣃঢ়֩ͱ,2ͷؒʹ͸෦Ґہࡏ͕ଘ
ࡏ͢Δ̒ʣɻ
ɹ,2͸ɼগ਺ͷЍΞϛϊཙࢎʢ*$%$ʣ࡞ಈੑͷհ
ࡏਆܦΛআ͚͹ɼ⚒छྨͷਆܦࡉ๔͔ΒͳΓɼޙ⚒
ऀ͸ͱ΋ʹখ೴ͷ3M΁ొ্ઢҡΛग़ྗ͢Δ̏̔ʣɻ
ɹ,2ͷਆܦࡉ๔ͷܗଶతಛ௃͸ɼथঢ়ಥىʹΪϟο
ϓ݁߹Λ๛෋ʹ༗͢Δ͜ͱɼΪϟοϓ݁߹Λௐઅ͢
ΔGHQGULWLFODPHODUERG\ͷີ౓͕ߴ͍͜ͱɼͳͲͱ
ڞʹχϡʔϩϐϧ಺ͷJORPHUXOXV͕ ཈੍ੑͱڵฃੑ
ͷೖྗΛಉ࣌ʹड͚Δ͜ͱͰ͋Δ̏̔ʣɻ
ɹ*XLODLQ0RODUHWͷࡾ֯̍̑ʣΛؚΉωοτϫʔΫʢਤ
⚓ʣΛৄࡉʹݟΔͱɼখ೴֩ʢGHHSQXFOHL'1ʣɼ
த೴ؒ೴݁߹ҬʢPHVRGLHQFHSKDOLFMXQFWLRQ0'-ʣ
ͱ,2ʹ ΑΔڵฃੑͷ൓ڹճ࿏͕ɼΦϦʔϒখ೴ܥʹ
ॏͳ͍ͬͯΔ̏̔ʣɻ0'-ʹ ͸'DUNVFKHZLWVFK֩ ɼ੺֩ɼ
⚑ʵ⚓⚓ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚑⚒⚗ʙ⚑⚓⚖ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
&DMDOؒ ࣭ ֩ɼ%HFKWHUHZ֩ ɼ)RUHO໺ɼ]RQDLQFHUWDɼ
ͦͷଞؚ͕·ΕΔ̏̔ʣɻ੺֩େࡉ๔͸ɼ௚઀ɼ੸਷ͷ
ӡಈχϡʔϩϯͱհࡏχϡʔϩϯʹ౤ࣹ͠ɼ੺֩খ
ࡉ๔ɼ'DUNVFKHZLWVFK֩ ΍%HFKWHUHZ֩ ͸,2ʹ ౤ࣹ͢
Δ̏̔ʣɼ̏̕ ʣɻ'1͔ Β͸཈੍ੑͱڵฃੑͷ౤ࣹχϡʔϩ
ϯ͕͋Γɼ཈੍ੑͷ౤ࣹ͸*$%$࡞ಈੑͰ,2ʹ ର͠
ͯϑΟʔυόοΫΛߦ͍ɼڵฃੑͷ౤ࣹ͸άϧλϛ
ϯࢎ࡞ಈੑͰ0'-Λհ͠খ೴ͷӡಈ਱ߦʹର͠Өڹ
Λ༩͑Δ̏̔ʣɻ3M͸'1ͷ཈੍ੑɾڵฃੑ౤ࣹͷ྆ํʹ
ର͠*$%$࡞ಈੑͷ཈੍࡞༻Λࣔ̏̔͢ʣɻैͬͯɼ3M
͸ڵฃੑͷ൓ڹճ࿏ͱ,2΁ͷ཈੍ੑϑΟʔυόο
Ϋճ࿏ͷ྆ऀΛಉ࣌ʹ੍ޚ͍ͯ͠Δ̏̔ʣͱ͍͑Δɻ
ɹ,2΁ͷೖྗ͸0'-͔ Β͸શͯڵฃੑͰɼ'1͔ Β
͸શͯ཈੍ੑͰ͋Δ̏̔ʣɻޙऀ͸3MͷڵฃੑΛௐઅ͢
ΔϑΟʔυόοΫػߏͰ΋͋Δɻ0'-͔ Βͷඇ*$
%$࡞ಈੑڵฃੑೖྗͷਆܦ఻ୡ෺࣭͸ಉఆ͞Εͯ
͍ͳ͍͕ɼখ೴͔Βͷग़ྗ͕άϧλϛϯࢎ࡞ಈੑͰ
͋Γɼ,2ʹ ͸*$%$ड༰ମͱͱ΋ʹάϧλϛϯࢎड
༰ମ͕ଘࡏ͢Δ͜ͱ͔Βάϧλϛϯࢎ࡞ಈੑͱߟ͑
ΒΕ͍ͯΔ̐̌ʣɻͦͷଞɼυύϛϯ࡞ಈੑ΍ηϩτχ
ϯ࡞ಈੑͷ,2΁ͷೖྗ΋஌ΒΕ͍ͯΔ̐̍ ɼ̐̎ ʣɻ
ɹ,2΁ͷೖྗͷ൒਺͸JORPHUXOXVʹ ࿈བྷ͠ɼલड़͠
ͨ͝ͱ͘JORPHUXOXVͷथঢ়ಥىᑜʹ͸ڵฃੑͱ཈੍
ੑͷ྆ऀͷೖྗ͕݁߹͍ͯ͠Δ̏̔ʣ͜ͱ͕,2ͷେ͖ͳ
ಛ௃Ͱ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹɼ,2͸ਆܦܥͷதͰ࣠ࡧͱ
थঢ়ಥىͷྖҬ͕࠷΋ෳࡶͰߴ౓ͳதܧ֩̐̏ʣͰ͋Γɼ
ͦͷܗଶͱػೳతಛ௃͔Βɼ,2͸཯ಈతͳൃՐʹΑ
Γɼൃৼثͱͯ͠ӡಈ։࢝΍਱ߦɼӡಈͷֶश΍λ
Πϛϯάௐ੔ͳͲʹಇ̏̔͘ʣͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ
ɹ⚓ɽ⚔ɹ੕ঢ়ࡉ๔ͷػೳͱ*0)%
ɹ੕ঢ়ࡉ๔͸&16Ͱ࠷΋ଟ͍ࡉ๔Ͱ͋Δ͕ɼݹయత
ͳ૊৫म෮ػೳ͚ͩͰͳ͘ɼ೴ͷൃୡ΍೴શମͷ߃
ৗੑͱҡ࣋ͳͲͷ໘Ͱଟ͘ͷੜཧֶతɾੜԽֶత࡞
༻Λ༗͍ͯ͠Δ̓ʣɼ̍̎ ɼ̍̐ ʣɻ੕ঢ়ࡉ๔͸ਆܦࡉ๔ͱ૒ํ
޲తʹີ઀ʹؔ࿈͠ɼ৴߸఻ୡɼΤωϧΪʔ୅ँɼ
ࡉ๔֎ΠΦϯͷ߃ৗੑͱ༰ྔௐઅ͞Βʹਆܦอޢʹ
ಇ̍̏͘ʣɻ੕ঢ়ࡉ๔͸๛෋ͳΪϟοϓ݁߹Λ༗͍ͯ͠
Δ͕ɼΪϟοϓ݁߹Λհ͢Δ੕ঢ়ࡉ๔ͷωοτϫʔ
Ϋ͸ɼγφϓεΛհ͢ΔਆܦωοτϫʔΫͱͱ΋ʹ
ਆܦܥͷॏཁͳػೳΛ୲͏̍̏ʣɻిݦతʹ͸੕ঢ়ࡉ๔
͸ਆܦऴ຤ΛแΈࠐΈʮௌ͖ʯʮ࿩͔͚͠ΔʯΑ͏
ʹҐஔ̍̎͠ʣɼલٴͼޙγφϓεऴ຤ͱͱ΋ʹγφϓ
εͷWULSDUWLWHͱͯ͠ਆܦ఻ୡௐઅʹؔ༩͍ͯ͠Δ̍̎ʣɻ
͢ͳΘͪɼ੕ঢ়ࡉ๔͸ࡉ๔֎ӷͷάϧλϛϯࢎೱ౓
Λௐઅ̐̐͠ʣɼάϧλϛϯࢎґଘੑʹ૒ํ޲తʹਆܦ
ࡉ๔ͱͷ৴߸఻ୡΛ͓͜ͳ͍ɼγφϓε఻ୡΛௐઅ
͢Δ̍̎ʣɻγφϓεؒܺʹ͋;Εग़ͨάϧλϛϯࢎʹ
ΑΓάϧλϛϯࢎड༰ମΛܹࢗ͞Εͨ੕ঢ়ࡉ๔͸ࡉ
๔಺&DΠΦϯΛ্ঢͤ͞ɼΪϟοϓ݁߹Λհͯ͠ྡ
઀͢Δ੕ঢ়ࡉ๔ʹ&DΠΦϯ೾Λ఻೻ͯ͠Ώ͘ɻ&D
ΠΦϯೱ౓্͕ঢͨ͠੕ঢ়ࡉ๔͔Β์ग़͞ΕΔάϧ
λϛϯࢎ͸લγφϓεऴ຤ʹہॴతϑΟʔυόοΫ
ͱͯ͠ಇ͖ɼγφϓε఻ୡ͕཈੍͞ΕΔ̍̎ʣɻ·ͨɼ
άϧλϛϯࢎ͸੕ঢ়ࡉ๔ͷ༰ੵΛ΋૿΍̐̐͢ʣɻ͜ͷ
Α͏ͳਆܦࡉ๔ͱ੕ঢ়ࡉ๔ͷ૒ํ޲తͳؔ܎͸ɼ೴
ڏ݂ɼےҤॖੑଆࡧߗԽ঱ɼย಄௧ɼ೴ුजɼ؊ੑ
೴঱ͳͲͰॏཁͳ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δ̍̏ʣɼ̍̐ ʣɻ
ɹ,2+'Ͱ͸ɼ'23ͷো֐ʹΑΔ,2΁ͷ*$%$࡞ಈ
ੑೖྗͷ్ઈ͕ҰٛతͰ͋Δɻ཈੍ੑೖྗͷ్ઈʹ
ΑΓɼڵฃੑͱ཈੍ੑͷೖྗΛಉ࣌ʹड͚͍ͯΔ,2
ਆܦࡉ๔͸ɼա৒ͳڵฃੑೖྗʢ͓ͦΒ͘άϧλϛ
ϯࢎ࡞ಈੑʣʹ͞Β͞ΕΔɻখ೴੾আωίʹ͓͚Δ
,2+'Ͱ͸ɼ,2΁ͷ*$%$࡞ಈੑऴ຤͕ݮগ͠ɼ཈੍
ೖྗʹର͢Δڵฃੑೖྗͷൺ཰͕૿େ͢Δ̐̍ʣɻ&77
පมͷ৔߹ɼ'23ͱڞʹ0'-͔ Βͷೖྗ΋ো֐͞Ε
ΔͷͰɼ0'-Ҏ֎͔Βͷڵฃੑೖྗ͕ؔ܎͍ͯ͠Δ
Մೳੑ͕͋Δɻ
ɹ੕ঢ়ࡉ๔͸ɼਆܦऴ຤͔Β͋;Εग़ͨա৒ͳάϧ
λϛϯࢎΛऔΓࠐΈɼ͞Βʹ์ग़͠ɼલγφϓεʹ
ϑΟʔυόοΫΛଓ͚Δɻ͔͠͠ɼ཈੍ੑೖྗͷ్
ਤ⚓ɹ5IFUISFFFMFNFOUMPPQ
ɹ੺ͷ఺ઢ͸཈੍ੑɼ੨ͱփ৭ͷઢ͸ڵฃੑ౤ࣹΛࣔ͢
ʢ%F;FFVXFUBMʣɼҰ෦վมʣ
಺ࢁɹ৳࣏ɹଞɿ྆ଆԼΦϦʔϒ֩ංେมੑΛఄͨ͠೴װߎ࠹
⚑ʵ⚓⚔ʵ
ઈ͸म෮͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͘ɼάϧλϛϯࢎա৒ঢ়ଶ
ͷதͰɼγφϓεͷՄ઼ੑʹ޲͚ͯͷਆܦࡉ๔ͱ੕
ঢ়ࡉ๔ͷઈ๬తͱ΋ݴ͑Δڞಉ࡞ۀ͕ଓ͖ɼ྆ऀ͸
ංେ͢Δɻʠ0RQVWUXHXVHʡʹංେͨ͠੕ঢ়ࡉ๔͸ա
৒ͳάϧλϛϯࢎॲཧʹ௥ΘΕΔ࢟Λ҉͍ࣔͯ͠Δɻ
ɹ΍͕ͯɼάϧλϛϯࢎͷڵฃಟੑͷͨΊɼ,2ਆܦ
ࡉ๔ͷมੑ͸ਐߦ͠ɼҤॖɼ୤མ΁ͱ޲͔͏ɻ࣠ࡧ
ͷजେͨ͠ਆܦऴ຤͸ू᝹Λͳ͠JORPHUXORLGΛܗ੒
͢Δɻ,2಺ͷ੕ঢ়ࡉ๔͸Ϊϟοϓ݁߹ʹΑΓ૬ޓ
ʹ࿈བྷ͠ɼ࢒ଘਆܦࡉ๔อޢͷͨΊ࠷େݶʹಈһ͞
ΕΔɻຊ঱ྫͰݟΒΕͨ,2ͷʠάϦΞ٧Ίʡॴݟ΍
มੑਆܦࡉ๔ΛऔΓғΉංᡣ੕ঢ়ࡉ๔܈͸͜ͷ͜ͱ
Λኲኵͱͤ͞Δɻ
ɹਆܦࡉ๔ݮগʹ΋߆ΘΒͣ,2ංେ͕ଓ͘ͷ͸ɼං
ᡣ੕ঢ়ࡉ๔૿ଟʹՃ͑ɼάϦΞಥىɼजେͨ࣠͠ࡧ
΍มੑɾ࠶ฤ੒͞Εͨਆܦऴ຤ͳͲͰຬͪɼ֦େ͠
ͨχϡʔϩϐϧʹΑΔՄೳੑ͕ߴ͍ɻ
ɹ཈੍Λࣦͬͨൃৼثͱͯ͠ͷ,2ͷ཯ಈੑ͸ྟচ
తʹ͸637ͱͳͬͯݱΕΔɻ࢒ଘ͢Δਆܦࡉ๔͸ɼ
੕ঢ়ࡉ๔ʹࢧ͑ΒΕͳ͕Β637Λൃݱͤ͞ଓ͚Δɻ
ɹ3(7Ͱࣔ͞Ε͍ͯΔ637ױऀͷԆ਷ͷ୅ँဏਐঢ়
ଶ̏̐ʣ͸ɼ,2+'ͷ,2͕ ௕ظؒ׆ಈੑΛอ͍ͬͯΔՄ
ೳੑΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɻ͔͠͠ɼ͜ͷ୅ँဏਐ͸਺ͷ
ݮগͨ͠ਆܦࡉ๔͚ͩͰ͸આ໌͠೉͘ɼ੕ঢ়ࡉ๔ͷ
׆ಈੑͷ໘͔Β΋ࠓޙݕ౼͞ΕΔ΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻ
ɹਆܦࡉ๔͸͞ΒʹݮগΛଓ͚ɼ͍ͣΕ,2͸Ҥॖ΁
ͱ޲͔ΘΒ͟ΔΛಘͳ͍ɻ͔͠͠ɼը૾਍அͰੜલ
,2+'ΛೝΊɼͦ ͷޙҤॖաఔΛ֬ೝ͠ɼ๤ݕͰਆܦ
ࡉ๔͕׬શʹফࣦͨ͠ใࠂྫ͸ݕࡧͨ͠ൣғͰ͸Έ
ΒΕͳ͍ɻਆܦࡉ๔͕׬શʹফࣦͨ࣌͠ɼ637͕ ͍
͔ͳΔܦաΛͨͲΔͷ͔͸ڵຯͷ͋Δͱ͜ΖͰ͋Δɻ
ɹ,2+'͸୯ͳΔมੑͰ͸ͳ͘ɼ཈੍ੑೖྗΛࣦͬ
ͨ,2ਆܦࡉ๔ͱ੕ঢ়ࡉ๔ͷ྆ऀʹΑͬͯ৫Γͳ͞
ΕΔɼมੑͱ࠶ੜɼͦͯ͠ਆܦՄ઼ੑͳͲ͕ࠞࡏ̐̑ʣ
ͨ͠Ұ࿈ͷ؇ঃਐߦੑͷPRGXODWLRQաఔͱߟ͑ΒΕ
Δɻܦ࣌తʹมԽ͢Δපཧॴݟ͸ɼɹͦͷ͜ͱΛ෺
ޠ͍ͬͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳಛҟͳපଶʹ͸ɼ,2ਆܦࡉ
๔ͷػೳతಛੑͱͱ΋ʹ੕ঢ়ࡉ๔ͷ༗͢Δਆܦอޢ
࡞༻͕ॏཁͳ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δɻ
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